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社会学は「役立つ」学問か＊
――関西学院大学社会学部卒業生調査の分析（２） ――






































































































































































社会 こと 学 的
９９４ ８８２ ７２６ ４３５
仕事 の よう 中
２７０ ２６６ ２３９ ２３６
人 時 事 関係
２２３ ２１２ １９５ １８７
自分 心理 大学 ゼミ
１７９ １７７ １６５ １６３
生活 もの 福祉 人間
１６０ １５１ １５０ １４０
今 等 論 上
１３７ １３４ １３４ １２５
私 勉強 時代 考え方
１２１ １２１ １１３ １１１
現在 知識 方 具体
９４ ９２ ９２ ９０
学生 コミュニケーション 学問 先生
８９ ８７ ８５ ８３
会社 組織 経験 社会学部
８１ ７９ ７８ ７６
物事 意識 集団 マスコミ
７３ ７２ ７１ ７０
身 分析 企業 後
６９ ６８ ６７ ６７
基礎 視点 理解 活動
６６ ６６ ６５ ６４
年 ため 関学 それ
６４ ６２ ６２ ６０
就職 何 力 見方
６０ ５８ ５８ ５７
際 職場 問題 卒業
５７ ５７ ５７ ５６
子供 者 興味 子育て
５５ ５３ ５１ ５１
非常 様々 場面 授業
５１ ５１ ５０ ４９
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― ―２８ 社 会 学 部 紀 要 第１１０号
表６ 「考え方」系記述の有無に関するロジスティック回帰分析
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How Useful Sociology would Be?
Analysis on a Survey of Alumni of School of Sociology
ABSTRACT
The purpose of this paper is to confirm how alumni of school of sociology evaluate
what they have learned in their universityhood. Analysis on a survey of alumni of school of
sociology reveals usefulnesses of sociology recognized by alumni. One of the most
mentioned terms in their response is “work” related terms. “Sociological way of thinking”
is also the one. Age, gender, occupational experiences, and marks in the university are
examined whether they have any effects on alumni’s recognitions. We find that good
marks promote to detect usefulness of sociology. Occupational exeriences and satisfactions
have effect on “work” related recognitions. “Sociological way of thinking” is getting more
fmiliar year by year.
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